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Bir Beyoğlu düşü gerçekleşiyor: Alkazar Sinema Merkezi bugün Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın da katılacağı bir törenle açılıyor
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Tarihsel mekanda çağdaş bir sinema m erkezi
'W ' kültür Servisi- Beyoğlu’- 
nda yeni bir sinema salo- 
nu açılıyor. Yıllardır
M  pomo filmler gösteren 
- A -  J K -  tarihi “Alkazar Sine- 
■ ■ ■ ■ ■  ması” yeniden yapılana­
rak çağdaş bir sinema kompleksi hali­
ne getirildi. Bir ‘Beyoğlu düşü’ gerçek­
leştirildi ve sayılan gitgide artan sine­
ma komplekslerine bir yenisi daha ek­
lendi. Sinemaseverler, tarihi bir me­
kanda film izleme olanağına kavuştu.
Geçen hafta Alkazar Avrupa Sine- 
ması'nda Richard Attenborough'un 
“Chaplin’Tılmi gösterime girerken, 
bugün Kültür Bakanı Fikri Sağların 
da katılacağı Alkazar Sinema Merke- 
zi’nin açılış töreni ve Claude Berri'nin 
“Germinal’Tılminin galası gerçekleşti­
rilecek. İstanbul seyircisine perdelerini 
açacak bu yeni sinema merkezi hakkı­
nda İstanbul Film Ajansı’nın Genel 
Müdürü Onat Kutlar’dan bilgi aldık:
- Alkazar Sineması'nın tarihinden 
söz eder misiniz?
1920’lerde “Elektra Sineması” adıy­
la İpekçiler tarafından açılmış. Sonra 
ismi değişerek “Alkazar” olmuş. Be- 
yoğlu’nun en güzel, yüzyıl başı, biraz 
rokoko, biraz artdeco üslubunda cep­
hesi dar olmasına rağmen çok güzel iş­
lenmiş, içi çok güzel yapılmış, en hoş 
mimari yapılanndan biri. Sinema ola­
rak da tarihsel bir özelliği var. 1920- 
30’lu yıllarda orada dünya sine­
masının ünlü birtakım filmleri göste­
rilmiş. 1940’larda 50’lerde ise daha 
çok serüven filmleri gösterilmiş. He­
men hemen iki, üç kuşak İstanbul si­
nemaseveri 36 kısım tekmili birden 
macera filmlerini bu sinemada izlemiş.
En iyi teknik donanımlı salon
Gerçekten Alkazar birçok insanın 
çocukluğu için bir masal dünyası. 
1970’lerden başlayarak sinemada en 
azından program yönünden bir kalite 
düşüşü başlamış. Sinema, o yıllardan 
beri daha çok bizde seks filmi olarak 
tanımlanan uluslararası “soft pomo" 
tür filmleri programına koymuş ve gü­
nümüze kadar bu tür filmler göster­
meye devam etmiş. “Alkazar Sine­
ması” dediğimiz sinemanın altındaki 
salonla ilgili de bir serüven yaşanmış.
O salon 1960’lı yıllarda Ayfer Feray 
Tiyatrosu olarak faaliyet gösteımiş. 
Daha sonra Titiz Mağazast’nın arka 
tarafını oluşturmuş ve son 15-20 yıldır 
böyle görev yapmış. Biz aldıktan son­
ra sinema salonu haline getirdik.
- Alkazar Sinema Merkezi'nde iki 
ayrı salon var değil mi?
Alkazar Sinema Merkezi’nde toplam 575 kişilik iki ayrı salon ile cafe-bar ve lokanta bulunuyor.
A lkazar Sinema Merkezi’nde, alt kattaki ‘Alkazar 
/ I  Avrupa’da daha çok Avrupa ağırlıklı, üstteki ‘Alkazar’ 
y f  salonunda ise yeni, geniş kitleye seslenen, gerçek sinema 
mmmm zevki verecek filmler gösterilecek. İFA Genel Müdürü 
Onat Kutlar, “Sinema seyircisi teknik bakımdan iyi bir 
ortamda, iyi seçilmiş filmleri rahat bir şekilde seyredecek. Yalın bir 
amacımız var ama sanıyorum ki oldukça da iddialı”diyor.
Bir Beyoğlu düşü gerçekleşti. (Fotoğraflar:UĞUR GÜNYÜZ)
îki katlı bir bina, tki ayrı salon var. 
Alttaki salona biz “Alkazar Avnıpa” 
divoruz. 151 kişilik bir salon bu. Üst­
teki salonsa 424 kişilik. Böyle bir sine­
ma kompleksi oldu "Alkazar.”. Ayrı­
ca iki katlı güzel bir kafe-bar, lokanta 
yaptık. Böylece güzel bir Beyoğlu me­
kanı daha oluştu.
- Bu proje üzerine ne zamandan beri 
çalışıyorsunuz?
Bu aşağı yukarı iki yıllık bir proje. 
Başlangıçta binanın sahibi olan Nüz- 
het Birseİ'le temas kurduk. Önce alt-
tan başladık, küçük salondan. Büyük 
salonun da devreye girmesiyle büyük 
bir yatırım gerekti. Bu nedenle de hem 
Dünya Sineması'nın işleticisi Adalet 
Güven. Yönetim AŞ, Nasrullah Ay an ­
ın şirketlerinden birinin Genel Müdü­
rü Yılmaz Zafer devreye girdi. Onlarla 
birlikte üçlü bir ortaklık oluşturuldu: 
Yönetim AŞ. Vip AŞ ve Adalet Gü­
ven. Kültür Bakanlığı'nın Kültürel 
Projelere Destek Fonu’ndan katkı 
elde edildi. Diğer yandan. Unilever. 
Türk-Invest, Coca-Cola. Cotton Bar
ve Efes Pilsen gibi kültürel projelere 
önem veren özel kuruluşların spon­
sorship desteği sağlandı. Böylece Al­
kazar Sinema Merkezi oluşturuldu.
- Bu tarihi binayı nasıl düzenlediniz?
Genç bir mimarımız var. Kerem Ba- 
sul. Çok değerli bir mimar. Onun da 
çabalarıyla salon faaliyete geçecek bir 
hale getirildi. Bina bir tarihi eser, o 
yüzden çok fazla bir oynama im­
kanınız yok. Yapı sapasağlamdı. 
Akustiği çok iyi. Biz sadece eski biçi­
miyle yeniledik. Koltuklan, makinc-
leri yeniledik. Ses sistemini ve perde 
sistemini değiştirdik. Böylece salon ta­
mamen çağdaş teknolojiye uygun. 
İstanbul’un bana göre en iyi teknik 
donanımlı salonu haline geldi.
- Alttaki küçük salonda Avrupa film­
leri göstereceksiniz. Bu anlamda salon, 
çok önemli bir işleri yerine getirmiş ola­
cak...
Bu konuda, hakkımdaki bazı yanlış 
anlamaları da düzeltmek istiyorum. 
Şimdi ben Türkiye’de Amerikan tekel­
lerinin hegemonyası konusunda yazı
yazıyorum. Zannediliyor ki ben Ame­
rikan filmlerine karşıyım. Böyle bir 
düşüncem yok. Bunu her zaman söy­
ledim. Ben sadece bir tekelleşmeye 
karşıyım. Özellikle demokrasinin çok 
önem taşıdığı bir süreçte, insanlara se­
çim olanakları tanımayan bir ünifor- 
mite, bir tekseslilik kötü bir şey. Özel­
likle genç insanlar, kendilerine sunu­
lan olanaklar içinden seçim yaparlar 
doğal olarak. Seyirciye tüm salonlar­
da aynı türden filmler gösterirseniz 
bana göre o kişinin özgürlüğünü
‘G azi ile Claude Berri'nin ‘Germinaf filminin galası bugün Alkazar Sinema Merkezi'nde yapılıyor
kısıtlamış olursunuz. Benim sözlerim 
bir yasak, sansür anlamı taşımıyor, 
tam tersine kendiliğinden oluşan bir 
sansürün kırılması anlamına geliyor. 
Biz sinemasever insanlara dünyanın 
çeşitli yerlerinde yapılmış ya da Ame­
rika’da bile yapılmış olsa farklı biçim­
lerde yapılmış birtakım filmler sun­
mak zorundayız ki, insanlar bunların 
arasından bir seçim yapsınlar. Bu ola­
nağın son birkaç yıldır kaldırılmış ol­
masından çok sıkıntıya düşüyorum. 
Bu sinemanın özelliklerinden biri bu 
olacak. Alt salonda daha çok Avrupa 
ağırlıklı filmler göstereceğiz, yarıdan 
biraz fazla. Avrupa ağırlıklı derken ta­
bii bunun içine Türk filmleri de giri­
yor. Üst salonda ise her türlü film gös­
terilecek. Ama her ikisinde de ciddi bir 
kriterimiz var. İnsanlara gerçek sine­
ma zevki verecek filmler göstereceğiz. 
Yeni, geniş kitleye seslenen filmler 
göstereceğiz ama bu gene de o filmle­
rin bir sinema kalitesi olmasını engel­
lemeyecek.
Güzel bir film listesi
- Önümüzdeki aylarda göstereceği­
niz filmlerden örnekler verir misiniz?
Umut Sanat, İFA, Standard ve 
Özen Film şirketlerinin güzel filmle­
rinden ve Türk filmlerinden oluşan bir 
listemiz var. Üst salonda Germinarle 
başlıyoruz. Fransa’da gösterildiğinde 
bu fıim çok büyük yankılar uyandırdı. 
Ve şimdi de Fransa’da Oscar adayı. 
“Alkazar Avrupa”da ise Chaplin’le 
başladık. Bu iki bakımdan çok an­
lamlı. Birincisi iyi bir film, İkincisi 
dünya sinemasının tek başına simgesi 
sayabileceğimiz bir isimle başlamak 
da bize çok hoş göründü. Önümüzde­
ki haftalarda Kusturica’nın “Arizona 
Dream”, Robert Altnıan’m “Short 
Curts”, Taviani Kardeşlerin “Fiorile”, 
geçen yıl Cannes’de büyük ödülü pay­
laşan Chen Kaige’nin “Farewell To 
My Concubine”, Venedik Festivali’- 
nde büyük ödülü kazanan Krzystof 
Kiewslowski’nin “Trois Couleurs 
Bleu”, Alain Corneau’nun “Tous Les 
İVIatins Du Monde” göstereceğimiz 
filmlerden bir bölümü.
- Eurimages, salonlarında yüzde 51 
oranında Avrupa filmi gösteren sinema­
lara destek verecek. Siz de bu desteği 
almak için başvurdunuz mu?
Çok doğal olarak biz de başvurduk. 
Şubat ayının 5’iyle 7’si arasında Euri­
mages yetkilileri buraya gelecekler. 
Başka sinemaların yanı sıra bizim si­
nemamızı da görecekler, teknik bakı­
mdan inceleyecekler. Hem prog­
ramımızla hem salonun olanaklarıyla 
bu desteği alacağımıza inanıyoruz.
Yeni mevsimde yenilikler
Latife'ye 
yeni yapımcı
ANKARA (AA) - Kültür Ba­
kanlığı tarafından çekilmesi planla­
nan, ancak bir türlü çekimine baş- 
lanamayan ‘Gazi ile Latife’ adlı fil­
min yapımcılığının tekrar Türker 
tnanoğlu’na verilmesinin gündeme 
geldiği bildirildi.
Kültür Bakanlığı’ndan bir yetkili, 
bu filmin yapımcılığının ilk olarak 
Türker İnanoğlu’na verildiğini, an­
cak sözleşme gereklerinin yerine ge­
tirilmemesi üzerine filmin çekimine 
bir türlü başlamanadığını söyledi. 
Yetkili, filmin yapımcıhğmın yine 
Mimar Sinan Üniversitesi'nden alı­
narak ilk anlaşma yapılan Türker 
İnanoğlu’na verilmesinin gündeme 
geldiğini, ancak, İnanoğlu’nun bu­
günkü şartlan kabul etmesi halinde 
yapımcılığın tekrar kendisine verile­
bileceğini ifade etti.
Gerekli görüşmelerin yapılabil­
mesi için İnanoğlu’nun yurtdışın- 
dan dönüşü bekleniyor. Kültür Ba­
kanlığı yetkilileri ile Türker İnanoğ- 
lu’nun anlaşması halinde filmin çe­
kimi için İnanoğlu'na şubat ayı için­
de yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira 
verileceği bildirildi.
Filmin yönetmeni Halit Refiğ ise 
Mimar Sinan Üniversitesi ile anlaşı­
lamaması üzerine yapımcılığın tek­
rar İnanoğlu'na verilmesini kendisi­
nin önerdiğini belirterek, şunları 
kaydetti:
“Zaten bu konuda Türker beyle 
yapılmış bir anlaşma vardı. Ben o an­
laşmanın yeniden hayata geçirilmesi­
nin yararlı olacağı inancını savun­
dum. Benim en baştaki düşüncem de 
İnanoğlu ile yapılması istikametin­
deydi. Bundan sonrası Kültür Bakan­
lığı vetkilileri ile Türker İnanoğlu'na 
kaldı.”
Senaryoda değişiklik 
tartışmaları_____________
Filmin senaryo yazan ve yönet­
meni Halit Refiğ. Kültür Bakan- 
lığı’nm senaryoda değişiklik yapıl­
masını istediği yolundaki sözlerin 
doğru olmadığını belirterek, kendi­
sine bakanlık yetkililerinden böyle 
bir talep gelmediğini söyledi.
Bu senaryonun filmleştirilmesi 
projesinin Kültür Bakanlığı’nın eski 
yöneticileri tarafından kararlaştırıl- 
dığını, ancak bugünkü yönetimin de 
bu projeye karşı olmadığını anlatan 
Refiğ, bugünkü yönetimin senaryo­
yu kitap haline getirdiklerini hatı­
rlatarak, bu durumun Bakanlık 
yöneticilerinin senaryonun değişti­
rilmesi yolunda bir istekleri ol­
madığını kanıtladığını ifade etti. 
Refiğ. sözlerini şöyle tamamladı:
“Kültür Bakanlığı tarafından ki­
tap olarak basılan bu senaryo, yapı­
lacak filmi bağlamaktadır. Bundan 
böyle yapılacak filmin bu senaryoya 
göre çekilmesi gerekir. Bence bakan­
lık çok doğru bir tavır takınmıştır. 
Senaryonun basımına karar vermek­
le, çok önceden bu konuda tıpkı Yor­
gun Savaşçı'da olduğu gibi çeşitli 
spekülasyonların yaygınlaşmasını 
önceden önlemiştir.”
Bir yaşamın ve isyanın öyküsü
W  ^^"ultür Servisi - Uzun sü- 
redir beklenen, Claude 
f i  Berri’nin Emile Zola’-
m  nın 1885 yılında yazdığı
klasikleşmiş romanı 
■ ■ ■ ■ ■ ■  “Germinaf’den sinema­
ya uyarladığı film, bizde de vizyona gi­
riyor. Başrollerinde ünlü Fransız 
şarkıa Renaud, Gerard Depardieu ve 
Miou Mioü’nun oynadığı“Germinal”- 
de. Kuzey Fransa'da yaşayan bir ma­
denci ailesinin, ağır hayat şartlarıyla 
mücadelesi ve iç dünyalarındaki sami­
miyet anlatılıyor.
Claude Berri. madencilerin yaşamı­
na, çalışma koşullarının çekilmezliği- 
ne ve grev örgütlenmelerine eleştirel 
bir yorum getirirken, Fransız işçi 
sınıfının fiziki ve toplumsal durumuna 
sosyal, politik ve hukuki açıdan başka 
bir yaklaşım getirdiği de söylenebilir. 
Yönetmenin romana sadık kalarak 
gerçekleştirdiği filmde, bir yaşamın ve 
bir isyanın öyküsü anlatılıyor temelde. 
Madencilik, maden işçilerinin yoksul­
luk. alkol ve kötülüklerle dolu yaşam­
ları ve 1884 yılının mart ve nisan ayla­
rında on binden fazla madencinin ger­
çekleştirdiği grev bir belgesel niteliği 
de taşıyor.
Güncelliği olan sorunlar
Filmin yapımcılığını da üstlenen 
Claude Berri. filmini “babasının yaşam 
boyunca ona aktardığı insancıl değerle­
rin anısına çizdiği sosyal fresk” olarak 
tanımlıyor. Berri: filmi yapmasının, 
mutlu çocukluk günlerinin iz ve anı­
larının, 19. yüzyıl emekçisinin yaşam 
koşullarından esinlenilen izlenimlerle 
birleşmesinden doğduğunu söylüyor. 
Kendine neden böyle önemli bir konu­
yu işlediği sorulduğunda ise şu cevabı 
veriyor yönetmen: “Bu filmi yapış ne­
denim. tamamen insancıl duygulara da­
yanmaktadır. içinde yaşadığımız kon- 
jonktürel sorunların doğurduğu 
haksızlık, sefalet, işsizlik ve emekçi- 
patron ilişkileri gibi sosyal dengesizlik­
lerin yanı sıra, bunların tabanında y atan 
insancıl sorunlara öncelik vermek iste­
dim.” Berri, filmin konusunda olduğu 
kadar, aktör seçiminde de oldukça se­
çici davranmış ve Gerard Depardieu, 
Miou Miou gibi Fransız sinemasının 
ünlü ve başarılı oyuncularının yanı 
sıra sinema dünyasından uzakta ünlü 
bir şarkıcı olan “Renaud”ya başrolü 
vermiş. Bu üçlünün bir önemli özelliği 
de hepsinin orta halli ailelerden gelmiş 
ve çocukluklarında romanda geçen 
sorunları yaşamış olmaları. Bu özel­
likler oyuncuların rollerini tamamen 
hazmetmelerini sağlamış.
Filmin konusu, bugünlerde de hâlâ 
güncelliğini koruyan sorunlara par­
mak basmasında yatıyor. İkinci İmpa­
ratorluk döneminde, Kuzey Fransa 
maden ocaklarında çalışan emekçiler, 
boğaz tokluğuna, sefil bir yaşam sür­
dürmekleyken aralarına katılan bir 
yabancının kışkırtmasıyla ödün ver­
memekte direten patronlara karşı 
ayaklanırlar ve grev kararı alırlar. 
Lantier maden ocağını veburadaki se-
Başrollcrini Gerard Depardieu ve Miou Miou’nun paylaştığı şimdiden klasikleşmeye aday ‘Germinaf bugüne dek ger- 
çekleştirilenen pahalı Fransız yapımı. 2 saat 10 dakika siiren bu filmin bütçesi yaklaşık .3 milyar 690 FF.
fil yaşamı terk etmeye karar vermiştir. 
Arkadaşlarına veda etmek üzere son 
defa kuyu kenanna gelir. Sabah ol­
mak üzeredir ve maden işçileri uzun 
bir işgününe başlamak üzere yerin di­
bine gönderilecek vagoncuklara yarı 
uyanık halde dolaşmaktadırlar. Kuyu 
girişinde Lantier, kuyu dibinde
yardım göremeyip sonunda halsizlik­
ten yaşamını yitiren sevgilisinin annesi 
ile karşılaşır. Maheude bir daha ku­
yuya inmeyeceğine yemin etmiştir, fa­
kat kocası ve büyük çocukları da 
ocakta öldükten sonra, başka çaresi 
kalmamıştır. Film için 19. yüzyıl son­
larının Kuzey Fransası’ndaki maden
kuyuları yeniden düzenlenmiş, kilo­
metrelerce uzanan galeriler özel ola­
rak yapılanmış. Zola’nın anlattığı öy­
künün geçtiği Lille-Valenciennes- 
Anzin bölgesinden binlerce figüran 
yer almış filmde. Üstelik bu figüran­
ların birçoğu ya eski madenci ya da 
Zola'nın romanında anlatılan Kuzey
Fransalı madencilerin torunlarıymış.
“Germinaf’in yapımcıları, Fransı­
zların “coron” dedikleri dönemin ma­
den işçisi mahallelerini yeniden kur­
durmuşlar. Berri. yalnızca romana 
bağlı kalmaya çalışmakla kalmamış, 
gerek maden işçilerinin gerek maden 
sahiplerinin o sıralar giydikleri giysile­
ri. oturdukları evleri, bindikleri araba­
ları da kusursuz bir biçimde beyazper­
deye taşımış. Dönemin madencileri 
“tuğla” adını verdikleri peynirli, kalın 
siyah ekmek dilimleriyle, gece eğlenti­
leriyle. evlerinde kullandıklar kap ka­
cak ve aralarında konuştuklar argoy­
la yansımışlar beyazperdenin yüzeyi­
ne. Emile Zola'nın Kuzeyli madencile­
rin dayanılmaz koşullar altındaki ya­
şamını çarpıcı, nerdeyse acımasız bir 
yaklaşımla anlattığı “Germinal”. tam 
24 kez beyazperdeye uyarlanmış. Bu 
romanı sinemaya uyarlayan yönet­
menler arasında; Fcrdinand Zecca. 
Georges Melies. Lucien Nonguet. Al- 
bert Capellani. Victorin Jasset. Yves 
Allegret bulunuyor.
Fransa’da tepkilere yol açtı
Fransız eleştirmenler bu dev filmin 
oyuncularını da oldukça parlak bul­
muşlar. Haksızlıklar karşısında gide­
rek öfkeye kapılıp başkaldırın ivi huy­
lu maden işçisi rolündeki Dcpardieu - 
nün çok başarılı bir oyunculuk 
çıkardığını, karsı rolündeki Miou Mi- 
ou'nun da afallatıcı bir yorum sundu­
ğunu düşünüyorlar.
Grev örgütleyicisi rolüyle pop 
şarkıcısı Renaud'nun başaniı bir 
oyunculuk sergilediği bu rolü kabul et­
mesi çok zor olmuş. Berri'nin rolü ka­
bul etmezse filmi çekmeyeceğini söy­
lemesi üzerine mecbur kalarak rolü 
kabul eden Renaud; “Bu şartlar altı­
nda siz olsaydınız ne yapardınız? Yani 
bir anlamda reddetmek gibi bir seçene­
ğim yoktu. Ama şimdi rolün büyüklüğü 
ve Berri’nin bana olan büyük güveni 
beni oldukça kaygılandırıyor ve korku- 
tuyor”dcmiş çekimlerin sonunda. 
Filmde Fransız tiyatro ve sinemasının 
birçok ünlüsü de değişik rollerde hari­
kalar yaratmışlar.
“Germinal” sinema dilinin mükem­
melliğinin yanı sıra politik içeriğiyle de 
ilgi çekmiş Fransa’da. En büyük tepki 
Kuzey Fransa’daki büyük işadamları­
ndan gelmiş. Konserve kralı Bruno 
Bonduelle ve Le Figaro’nun köşe ya­
zarı Georges Suffert, sert tepki göste­
rerek, Germinafin tam anlamıyla bir 
“solculuk propagandası" olduğunu; 
Kuzey Fransa’nın bugünkü durumu­
nun. içinde bulunduğu ekonomik dur­
gunluğa karşın, filmde gösterilenlerle 
uzak yakın bir ilişkisi olmadığını sa­
vunmuşlar.
Dev bir edebiyat klasiğinden sine­
maya uyarlanan bu dev bütçeli ve ola­
ğanüstü kadrolu film. Fransa’da pek 
çok tepkiye yol açmış. Fakat olumlu 
ve olumsuz tepkiler, eleştirmenlerin, 
Berri’nin büyük bir sinema klasiği ya­
rattığı ve Avrupa sinemasında yeni bir 
canlanmanın başlayacağına olan 
inançlarını etkilememiş.
- Salonlarınızda diğer sinemalardan 
farklı bir uygulama getiriyor musunuz?
Birkaç yeni uygulamamız olacak. 
Eyliilden itibaren sinemamızda, film­
lerden önce kısa film göstereceğiz. 
İkincisi özellikle yaz aylarında, 
Fransızların “grands reprises” dedik­
leri yeniden gösterimler düzenleyece­
ğiz. Bir zamanlar çok sevilmiş, beğe­
nilmiş filmleri, o döneme yetişmemiş 
insanlara göstermek amacını taşıyor 
bu uygulama.
- Şu sıralarda sinema ücretleri çok 
tartışılıyor. Üst üste zamlar yapılıyor, 
yeni açılan lüks sinemalar farklı bir üc­
ret politikası uyguluyorlar. Sizin fiyat 
politikanız ne olacak?
Beyoğlu’ndaki sinemalar nasıl bir 
fiyat politikası uyguluyorsa biz de on­
lara uyacağız. İlk filmlerimiz maalesef 
uzun filmler olduklan için dört seansa 
düşüyoruz ve bu yüzden de mecburen, 
70 bin lira olacak bilet ücreti, yalnız 
öğrenciler için 40 bin liradan satılma­
ya devam edecek. Biz de bu farklı uy­
gulamalardan şikayetçiyiz, ama mev­
cut duruma uymamız gerekiyor. Aslı­
nda gönül istiyor ki. bu tür salonlann 
sayısı artsın. Tek bir salonla kaliteli 
filmlerin dağıtımı tam olarak gerçek- 
leştirilemiyor. Özellikle Beyoğlu’ııda, 
Kadıköy'de, Şişli’de ve büyük kentler­
de aynı filmleri gösteren bir zincir 
oluşması lazım. Böyle bir olayı da ge­
liştireceğiz.
Küçük 
Tiyatro ne 
olacak?
ANKARA (AA) - Devlet Ti­
yatroları Genel Müdür 
Yardımcısı İzzet Ararat, daha 
önce alman prensip karanna rağ­
men Ziraat Bankası’ııdan resini 
bir yazı gelmediğini belirterek, 
“Çok sıkıntılı bir dönem geçiriyo­
ruz. Küçük Tiyatro’nun bize devre­
dilmesi için verilen sözler bir türlü 
yerine getirilmedi. Resmi anlamda 
bir gelişme olmadı” dedi.
Küçük Tiyatro’nun sahipsiz 
kaldığını hatırlatan Ararat. Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Coşkun 
Ulusoy ile Küçük Tiyatro konu­
sunda yaklaşık üç ay önce görüş­
me yapıldığını ve görüşmede 
Küçük Tiyatro’nun prensipte 
Devlet Tiyatrolan’na bırakılması 
kararını aldıklarını hatırlattı. Ara­
rat. şöyle dedi:
“Görüşmede, bankanın yetkili 
kurullarından, ‘vazgeçtik’ kararını 
çıkartarak bildirecekleri konuşul­
muştu. Böyle bir karar alınsa bize 
bildirilirdi. Ziraat Bankası'ııın ka­
rarı gelmeyince biz de Vakıflar Ge­
nel Müdürlüğü ile yeni bir protokol 
yapamıyoruz.
Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. 
Binanın eski oluşu, ısı ve ışık siste­
minin çürümüş durumda olması ve 
acilen tadilata gerek oluşu, kalori­
fer sistemindeki bozukluk, küçük 
bir arızanın telafisi güç bir boyut 
kazandırması, işte nasıl bir 
sıkıntılı dönem geçirdiğimizi göste­
riyor.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
